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昭抑 年5朋相 1時 IS分採水 (ヒスイの湯)(震悪賢TBC;蒜驚謂品聖霊)




















































昭那 7年･棚 6日1時 ?1分採水 (ヒスイの動(窪琵壬妄言票)S詣蒜芸ビ-カ-)
混泉の老化作用に関する研究 (算1雫艮)
罪 :3 表
昭郎 咋 明 2相 1時 21分採水 (ヒスイの湯)(雷雲聖ぞ昌ci芸警謂蒜監禁)















昭和37年叩 1柑 噂 10分採水 (ヒスイの湯)泉温｣3･SOCL讐Ite讐禦姦守芸盲妄語 27cm)
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0.1 1.2 O.3 0.4 0..r:)
11表は,同じく直種8･5cmのピ-カ-に温泉 の溶液 2,-0ccを加え浴槽に浸した もの で あ
水250ccを採E),更に80g/Bの塩化ナ トT)ウム る･
第 10 表
昭和･2時 郷 0日 1時 粉 採水 (松原翫 氏井戸水)(慧筑…5CI.nc蒜言責競l言欝rcc)
泉温Tl,.40C (束塩814cc) ('1-1i'7･8mg/AH(二()3-9r)･Omg/ASod,-31.･rjmg/A
〔ヾ)l時 刻 経過時間分 1 oC I o(1




3 11.50 65 / 8.9 9S JV
この結果は第 7図から知られる様に,縦軸 itは第10,11表は夫々1~)･aの如き直線上に采
にラド-/含量の対数を取り,横軸に時間を取 る･且つこの,1･1)の二直線は互に暑平行にな
12 砂 原 煙
第 11 表
昭和28年3耶 0日 10時S分採水 (松原茂正氏井戸水)(慧Nifa8詣蒜品Tc㍍禁忌窟5-LO諾og/C)
泉温ILKj･40C (気温8･40C)C1-127･8mg/AIiCO.拝 95.6mg/ASO.t-31.5mg/A




































STUDIESON rllIE AGING OF MINERAL WATERS(Ⅰ)
CHANGESlN THE RADON COI＼TENT OF THERMAL
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